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Muestra: 13 profesores/as (4 hombres, 9 mujeres) 
Edad: rango 24-42 años (media 19.92; SD: 5.090) 
 
CORE STRENGTHS (via-is, Peterson y Seligman, 2004): 






Amor por Aprender 4 
Apreciación de la Belleza 4 
Ecuanimidad 4 
Curiosidad 3 
Inteligencia Social 3 





























Apreciación de la Belleza 1 
Esperanza 1 
Honestidad 1 
Inteligencia Social 1 
Trabajo en Equipo 1 
 
 
